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Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenäkin 
vuonna 1). Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen ja 
ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajäin Keskusliitto (LTK) keräsi ja 
käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 
(KK) osuuskauppaliikkeen alaisten, yritysten työntekijöistä ja tilastokeskus muiden 
alan yritysten työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimipaikoista on 
saatu alunperin vuoden 196^ + liikeyrityslaskennan perusteella muodostetusta osoite­
rekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja lisätty.
Tilastokeskus suoritti tietojen keruun otantatiedustelulla. Otoksen poimimista 
varten tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden lukumää- . 
rän mukaan seuraavasti (suluissa otantaosuus).
3 - 9  henk. ( 35 $)
10 - 29 " (100 %)
30 - 99 " (100 %)
100 -  (100 %)
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 131^ toimipaikalle, joista 335 jätti vastaa­
matta. Vastanneista toimipaikoista oli 138 lopettanut toimintansa ja 1^6 :llä 
ei ollut palkattua työvoimaa.
Henkilöittäin tiedustellut asiat'olivat:
Henkilö tunnus 
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
Anniskeluravintolat (100$) 
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet
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J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-538011/tllaukset 
KStoismyynti, Annankatu 44.
DI S T R I B UT ÖR :  Statens tryckericentral, PB 616 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011 /beställnlngar _
9371— 76/Star Copier 80g/7356
Työhöntuloyuosi 1
Säännöllinen viikkotyöaika 
Ammatti
Säännöllinen työajan rahapalkka 
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Paikkakuntakalleusluokka
Lomaltapaluuraha ja vuosilomapäivien lukumäärä
Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului anniskeluravintola, toimi­
paikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 3^06 työntekijästä ja toimihenkilöstä,. 
jotka edustavat 6375 työntekijää ja toimihenkilöä.
LTK:n aineisto, jossa ei ollut mukana ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi 
tiedot noin 25 500 työntekijästä.
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajäin Keskusliiton aineistot edustavat yhteensä 
noin 32 000 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on tilastokeskuksen ja LTK:n aineistot yhdistettynä. 
Taulukkoluettelo:
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toi­
mihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakun- • 
taluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1975
B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toi­
mihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakun- 
taluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1975
C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja 
ammattiryhmittäin elokuussa 1975
DDenna lönestatistik har i huvudsak uppgjorts pa samma sätt som aret förut 
Uppgifterna insamlades separat on varje löntaeare ooh grunnerades sedan efter yrk 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) insamlade ooh behandlade uppgifterna om 
löntagare hörande tili sinä medelemsförbund samt Konsumtionsandelslagens Central- 
förbund (KK) om arbetstagare vid andelsrörelsens företag och statistikcentralen 
om övriga arbetstagare hörande tili branschen. Förteckningarna över branschens 
arbetsställen har ursprungligen erhállits ur ett adressregister uppbyggt i samban 
med företagsräkningen ar 196^ och det har señare justerats och kompletterats.
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Statistikcentralen insamlade uppgifterna genom en urvalsundersökning. För 
uttagandet av urvalet grupperade statistikcentralen materialet efter antalet 
arbetstagare enligt följande (uttagskvoten inom parentes):
Utskänkningsrestaurangen (100 %)
Förplägnads- och härbärgeringsförelser 3 - 9 pers ( 33 %)
" " 10 - 29 " (100 %)
" ' • " ' 3 0 - 9 9  " (100 %)
" " 100- " (100%)
Statistikcentralen sände förfrägan tili 131^ ärbetsställen av vilka 335 lät bli att 
svara. Av de ärbetsställen som svarade hade 138 nedlagt sin verksamhet och 1k 6 
hade inte belönad arbetskraft.
0m varje person efterfrägades följande uppgifter:
Personbeteckning
Kön
Skolbildning, examen eller yrkesutbildning 
Anställningsär
Regelbunden arbetstid per vecka 
Yrke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbunden söndagsarbete 
Naturaförmänernas penningvärde 
Totalförtjänst för regelbunden arbetstid 
Dyrortsklass
Semesterpremie och antalet semesterdagar ■
Om en utskänkningsrestaurang fanns i samband med ett hoteil, resandehem mm., 
fördes arbetsstället tili gruppen utskänkningsrestauranger.
Inte heller detta ar efterfrägades övertidsförtjänsterna.
Till statistikcentralens material erhplls uppgifter om 3^06 arbetstagare och 
funktionärer, vilka repersenterar 6375 arbetstagare och funktionärer.
AAC:s material, dar s.k. högre funktionärsgrupperna saknades, innehöll uppgifter 
om cirka 25 500 arbetstagare.
Statistikcentralens och Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds material repersenterar 
sammanlagt cirka 32 000 arbetstagare och funktionärer.
I de publicerade tabellerna har statistikcentralens och AAC:s material sammanförts. 
Tabellförteckning:
*
A. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares och 
fiinktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter orts- 
klasser och yrkesgrupper i augusti 1975
B. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagares och 
funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter orts- 
klasser och yrkesgrupper i augusti 1975
C. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och funktionärers 
antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och 
yrkesgrupper och i augusti 1975
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden -1 
lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmit­
täin elokuussa 1975 - Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares 
och fuhktionärers antal och genömsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och 
yrkesgrupper i augusti 1975
Ammattiryhmä ' 
Yrkesgrupp
Lukumäärä
Antal
Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II m I-III I II III. I-III
Hovimestari - Hovmästare 172 99 16 287 2 ,198, 2 055 2 030 2 139
Keittiömestari - Köksmästare 69 45 9 123 2 682 2 ^38 • • 2 5^3
Baarimestari - Barmästare 100 73 16 189 2 175 ' 2 061 2 132 2 127
Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkolcerska - och 
-kallskänka 5 5 10 1 972
Kokki - Kock 251 141 33 425 1 937 1 817 1 764 1 884
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 
Stekare, kokerska, kallskääka 31 57 9 97 1 639 1 454 • • 1 522
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp 133 76 14 223 1 353 1 382 1 381 1 365
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja vii- 
nikassahhoitaja sekä itsepal- 
veluravintolan kassanhoitaja- 
Kontroll-, paragon- o. vin- 
kassör, skötare av kassaappa- 
rat o. kassaskötare i själv- 
betjäningsrestaurang 29 , to 8 77 1 787 1 668 1 715
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen 
Servitör med fast lön 31 62 20 113 1 730 1 546 1 514 1 591
Tarjoilija, yksinomaan palve- 
lurahapalkalla - Servitör mot 
betjäningsavgift anställd 377 220 t o 637 2 ^53 2 146 2 101 2 325
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija - Kafeservitör, 
barfö.rsäljare, proportionerare 
och kaffekokerska 43 27 1 71 1 375 1 234 1 321
Ravintolan siivooja - Städare 
i restaurang ( 10 7 - 17 1 313 • • - 1 307
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i hotell 
och resandehem 7 7 2 16 1 260
Portieeri - Portier 154 117 21 292 1 744 1 624 1 5^8 1 682
Vastaanottoapulainen - 
Mottagningsbiträde 18 OO 3 39 1 600 1 661 .1 628
Varastonhoitaja - 
Lagerförvaltare 15 5 1 21 1 833 * 1 783
Ammattiryhmä
irkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III I li III I-III
Varastomies - Lagerkarl 29 5 1 35 1 514 • • * • 1 486
Vahtimestari - Vaktmästare 338 317 22 677 1 506 1 402 1 434 1 454
Naulakonhoitaja - 
larderobiär 10 14 - 2^ f 1 467 1 674 _ 1 588
ralonmies, huoltomies yms. - 
lärdskarl, serviceman mm. 22 23 15 6o 1 887 1 490 1 710 1 691
B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryh­
mittäin elokuussa 1975 - Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagarei 
ooh funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och 
yrkesgrupper i augusti 1975
Ämmät t iryhmä 
Yrkesgrúpp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 280 303 38 621 2 032 1 978 1 996 2 00**
Keittiömestari - Köksmästare 11 5 - 16 2 153 • • - •2 1*+2
Baarimestari - Barmästare ' 123 89 12 22** 2 015 2 058 2 321 2 0**9
Pääkeittäjä, -kylmäkkö- 
Huvudkokerska och -kall- 
skänka 197 187 30 **1** 1 685 1 581 1 6 1 3 . 1 632
Paistaja, keittäjä, kylmäk- 
kö - Stekare, kokerska, 
kallskänka 1 636 2 022 ****** ** 102 1 537 1 *+55 1 **38 1 **85
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp 1 823 2 221 389 ** *+33 1 32'** 1 28*+ 1 273 1 300
Kassa-apulainen - Kassä- 
biträde 126 187 28 3**1 1 *+33 1 3*+*+ 1 306 1 37*+
Kahvinkantaja - Kaffeut- 
bärare 6 17 ** 27 • • 1 208 • * 1 186
Tarkkailu- ja paragonkas- 
sanhoitaja, kassakoneen- ja 
viinikassanhoitaja sekä it- 
sepalveluravintolan kassan­
hoitaja - Kontroll-, 
paragon - och vinkassör, 
skötare av kassaappart och 
kassaskötare i självbetjä- 
ningsrestaurang 1 250
\
1 3*+5 201 2 796 1 560 1 522 1 520 1 539
Puhelunvälittäjä - 
Telefonist 8*+ 68 9 161 1 595 1 ****6 • • 1 518
Tarjoilija, kiinteäpalkkai- 
nen - Servitris med fast lön **13 1 002 316 1 731 1 **78 1 **71 1 393 1 **58
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapalkalla - Servitris 
mot betjäningsavgift an- 
ställd 2 099 2 101 *+09 *+ 609 2 170 1 '909 2 067 2 0*+1
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­
vinkeittäjä - Kaféservitris, 
proportionerare och kaffe- 
kokerska 1 **36 2 727 907 5 070 1 320, 1 273 1 238 1 280
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare i restaurang 123 • 90 9 222 1 **18 1 3*+5 1 382
mmattiryhmä
rkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Manadsförtjänst, mk
I ’ II III I-III I II m I-III
iivoojien esimies, hotellin 
ääsiivooja - Förman för 
täderskor och huvudstäderska 
ä hotelit. 29 28 7 6k 1 570 1 k k z 1 513
avintolan siivooja - 
täderska i restaurang 318 V12 90 820 1 329 1 296 1 293 1 308
otellin ja matkustajakodin 
iivooja - Städerska i 
oteli och resandehem 5^3 5 5 3- 125 1 221 1 368 1 3^2 1 31^ 1 351
ortieeri - Portier k 2 if9 1^ 105 1 677 1 600 1 5^3 1 623
astaanottoapulainen - 
ottagningsbiträde 82 iMf 35 261 1 592 1 51*+ 1 508 1 538
arastonhoitaja - 
agerförvaltare 21 k _ 25 1 5^0 1 513
iinavaatevarastonhoitaja - 
inneförradsförestandarinna . 38 26 6^ 1 377 1 320 __ 1 330
ahtimestari - Vaktmästare **5 5^ - 99 1 kkk 1 511 - 1 48o
enkilökuiman tarkkailija - 
ersonalkontrollör 8 2 1 11 1 630
aulakonhoitaja - Garderobiär 28 17 . 2 k? 1 *f03 1 315 1 383
C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 
1975 - Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och funktionärers 
antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i 
augusti 1975
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I I I III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare **52 k02 5k 908 2 095 1 997 2 006 2 0**6
Keittiömestari - Köksmästare 80 50 9 139 2 609 2 *+06 0 • 2 **97
Baarimestari - Barmästare 223 162 28 413 2 087 2 060 2 213' 2 O85
Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkokerska och -kall- 
skänka 202 192 30 **2** 1 691 1 592 1 613 1 6**1
Kokki - Kock 251 33 k2.5 1 937 1 817 1 76** 1 8****
Paistaja, keittäjä, kyl­
mäkkö - Stekare, kokerska, 
kallskänka 1 667 2 079 453 ** 199 1 539 1 455 1 kko 1 **87
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp 1 956 2 297 *+03 k 656 1 326 1 288 1 277 1 303
Kassa-apulainen-
Kassabiträde 130 192 28 350 1 *653 1 3**2 1 306 1 373
Kahvinkantaja - 
Kaf f eutbärare 6 17 k 27 • • 1 208 *  , 1 186
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja 
viinikässanhoitaja sekä itse- 
palveluravintolan kassanhoi­
taja - Kontroll-, paragon- 
och vinkassör, skötare av 
kassaappart och kassaskötare 
i självbetjäningsrestaurang 1 279 1 385 209 2 873 1 566 1 526 1 527 1 5*+**
Puhelunvälittäjä - 
Telefonist 8** 69 9 162 1 595 1 **33 . . 1 517
Tarjoilija, kiinteäpalkkai- 
nen - Servitör med fast lön kkk 1 06** 336 1 8kk 1 496 1 *t-75 1 **00 1 **66
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapalkalla - Servitör 
mot betjäningsavgift an- 
ställd 2 **7& 2 321 ****9 5 2*+6 2 213 1 931 2 070 2 076
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­
vinkeittäjä - Kaféservi- 
tris, barförsäljerska, 
proportionerare och 
kaffekokerska 1 k79 2 75^ 908 5 1**1 1 321 1 272 1 238 1 280
»Ammattiryhmä
frkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
Ravintolan annostelija - 
Itportionerare i restaurang 126 91 10 227 1 if19 1 3^7 1 283 1 38if
Siivoojien esimies, hotel- 
Lin pääsiivooja - Förman 
:ör staderskor och huvud- 
städerska pa hoteli 30
\
28 7 65 1 571 1 ifif2 1 51^
Ravintolan siivooja - 
Städerska i restaurang 328 ^ 19 90 837 1 329 1 296 1 293 1 309
iotellin ja matkustajakodin 
siivooja - Städerska i ' 
lotell och resandehem 550 560 127 1 237 1 365 1 3^1 1 315 1 3^9
Portieeri - Portier 196 166 35 397 1 730 1 617 1 5^6 1 667
Vastaanottoapulainen - 
iottagningsbiträde 100 162 38 300 1 593 1 530 1 515 1 5^9
Varastonhoitaja - 
Lageriörvaltare 36 9 1 if6 1 662 ■  • 1 636
Varastomies, -apulainen - . 
Lagerkarl, lagerbiträde 35 5 1 ifl 1 513 •  e •  • 1 if90
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständarinna 38 28 — 66 1 337 1 308 — 1 325
Vahtimestari - Vaktmästare 383 371 22 776 • 1 if99 1 i+1 7. 1 kj>k 1 if58
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 11 7 1 19 1 581 •  • •  m 1 5^9
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär ■ 38 31 2 71 1 kZQ 1 if77 •  0 1 if 52
Talonmies, huoltomies yms. - 
Gardskarl, serviceman mm. 23 29 15 67 1 877 1 ^57 1 710 1 658
